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在信息化时代，什么最重要？似乎一个不容争议的答案是
信息，然而比信息更重要的是人们对信息的态度。什么样的态
度对我们适应信息化最有利？显然，一个比较可靠的答案就
是学习！
为什么说学习在信息化时代最重要？因为信息化时代就
是一个变化迅速的时代，人们如果不学习就不能及时更新观念，
就难以应答信息更新的要求，就容易被淘汰！这就是在信息化
时代人们所面临的生存境遇，所以，与信息化时代相适应，必然
要出现一个学习化时代。
几乎每天我们每个人都必须处理大量信息，因为世界变化
太快了，各种信息纷至沓来，应接不暇，这就需要我们不断地
提升信息素养，学会处理信息的能力，不然我们就会在信息的汪洋大海中失去自我。可以说，信
息网络几乎覆盖到我们生活的每一个角落，我们根本不可能逃脱，我们只能面对，为此我们必须
学习！
在变化迅疾的时代，变化最剧烈的仍然是知识的变化。在之前，一个人在学校所学知识几乎
可以受用一辈子，而在今天，一个人在走出校门时他所学的知识可能已经过时或即将过时。这意
味着，我们的学习观念必须变化，不能再靠传统的储蓄式的方法学习，必须从学习能力提高入手，
学会不断地掌握新知，不断地更新自身的知识结构，树立一种终身学习观念，适应知识变化要求，
如果我们的学习观不变化，那么我们就会陷入疲于奔命的状态中。
在学习观念变化中，最重要的学习乃是确立终身学习信念，即一个人必须坚定地相信，只有
通过学习才能提高自己，除此之外并无它途。人如果没有坚定的学习信念，就不能真正拥有学习
能力。一旦人具有了坚定的学习信念，他就会把自己成长进步都寄托到学习上，从而他也就容易
从事反思性学习，进而获得学习的真谛。
确立学习信念是一个长期努力的过程，因为个体必须从学习中获得内在的愉悦才可能成功，
仅靠外部刺激是无法确立学习信念的。所以，能否获得学习的乐趣是学习型社会建设能否成功
的关键点。因此，我们必须变革教育观念和教育体制，使学习从一种消极被动状态转变为一种积
极主动状态，使学习者真正进入一种乐学状态，这才是终身教育努力的方向，也是学习型社会的
入门条件。
这种转变首先要从大学教育转变做起，因为大学教育仍然是整个教育活动的龙头，它的变化
能够带动整个教育系统的变化。在高等教育已经走向大众化的今天，这一点显得尤为重要，因为
随着教育机会的不断增加，人们对教育机会反而不加珍惜了。只有在大学教育中树立了正确的
学习之风，人们才能把学习当作一种乐趣和追求。不然的话，人们仍然是为了获得学历学位而学
习，而不是为了获得真正知识而学习，不是为了实现自我价值而学习。
在这一点上，美国社区学院的做法值得借鉴，因为社区学院是一个多功能的机构，它的目的
就在于为人们提供广泛的学习机会，让人们的各种各样的学习愿望都能够满足，从而在高等教育
大众化过程中发挥了积极作用，也推动了传统社会向学习型社会转变。
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